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Señores miembros del Jurado:  
La presente investigación titulada La Relación Jurídica de los Consumidores 
Financieros y las Operaciones Abusivas reguladas por la Superintendencia 
de Banca y Seguros y AFPs de Lima. 2015 que se pone a Vuestra consideración 
tiene como propósito analiza la problemática que enfrentan los consumidores 
financieros en relación a la tutela de sus derechos y sobre todo si se le brinda la 
adecuada protección por parte de las instituciones creadas para su defensa; esta 
investigación adquiere importancia porque que abarca el tema de la protección al 
consumidor frente a las operaciones abusivas del Sistema financiero, con una base 
legal establecida en la Ley N° 29571, Ley General de la Protección y Defensa del 
Consumidor y finalmente una mejor función de los entes encargados de la 
protección de los consumidores en beneficio de la sociedad y se asegure el 
equilibrio del sistema financiero. 
Así, cumpliendo con el reglamento de grados y títulos de la universidad César 
Vallejo, la investigación se ha organizado de la siguiente manera: en la parte 
introductoria se consignan la aproximación temática, trabajos previos o 
antecedentes, teorías relacionadas o marco teórico y la formulación del problema; 
estableciendo en este, el problema de investigación, los objetivos y los supuestos 
jurídicos generales y específicos. En la segunda parte se abordara el marco 
metodológico en el que se sustenta el trabajo como una investigación desarrollada 
en el enfoque cualitativo, de tipo de estudio orientado a la comprensión a la luz del 
diseño de la entrevista y análisis documental. Acto seguido se detallaran los 
resultados que permitirá arribar a las conclusiones y recomendaciones, todo ello 
con los respaldos bibliográficos y de las evidencias contenidas en el anexo del 
presente trabajo de investigación. 
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El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo determinar de qué manera 
se desarrolló la relación jurídica de los consumidores financieros y las operaciones 
abusivas reguladas por la Superintendencia de Banca y Seguros y AFPs de Lima 
durante el año 2015; para tal fin se aplicó la técnica de recolección de datos como 
la entrevista, el análisis de casos y el análisis jurisprudencial.  En ese sentido, se 
concluyó que los derechos del consumidor financiero en su gran mayoría han sido 
vulnerados por el sistema financiero, a través de la aplicación de las operaciones 
abusivas. El Estado peruano a través de la Ley N° 29571 – Código de Protección y 
Defensa del consumidor protege al consumidor financiero; sin embargo, la 
mencionada Ley no se aplica de manera efectiva lo que genera una desprotección 
y vulneración de los derechos del consumidor financiero. 
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This research aimed to determine how the legal relationship of financial consumers 
and abusive operations regulated by the Superintendency of Banking and Insurance 
and AFPs of Lima during the year 2015 developed; For this purpose the technique 
of data collection such as interview, case analysis and jurisprudential analysis was 
applied. In that sense, it was concluded that the rights of the financial consumer in 
the vast majority have been violated by the financial system, through the application 
of abusive operations. The Peruvian State through Law No. 29571 - Consumer 
Protection and Protection Code protects the financial consumer; However, the 
aforementioned Law is not effectively applied which generates a lack of protection 
and infringement of the rights of the financial consumer. 
 
Key words: Financial consumer, abusive operations, protection, rights, financial   
        customer advocacy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
